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1 Les fouilles, qui ont concerné environ 3 ha, ont révélé des traces d’occupation de l’époque
gauloise  et  la  présence  d’un  fossé  du  haut  Moyen Âge.  L’essentiel  des  découvertes
concerne cependant un petit établissement rural qui appartient vraisemblablement au
XIVe s.  Un  grand  enclos  rectangulaire,  longé  par  un  chemin,  est  divisé  en  plusieurs
compartiments. Il accueille une cave, une mare et un (ou deux) bâtiment(s) sur fondations
de silex comportant plusieurs pièces. L’exploitation est probablement complétée par deux
enclos plus curvilignes, à moins de 100 m, au nord-est (hors emprise de fouille).
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